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Hoy se inaugura en Burgos el simposio internacional sobre Industrias de la cultura y modelos
de sociedad, al que asisten más de doscientos especialistas y profesionales, que hasta el
próximo día 7 estudiarán aspectos de análisis, creación y creatividad, economía y política de
la industria cultural y su relación con los diferentes modelos de sociedad existentes.El acto de
apertura, que se celebrará en el monasterio de San Juan, será presidido por la reina doña
Sofía e intervendrán en el mismo Georg K. Ackermann, secretario general del Consejo de
Europa; Federico Mayor Zaragoza, director general adjunto de la Unesco, y José Vidal
Beneyto, presidente del comité ejecutivo del simposio. Este encuentro científico ha sido
organizado por el Ministerio de Cultura, la Unesco y el Consejo de Europa, con la
colaboración de las corporaciones provinciales y locales de Burgos.
Entre los temas a debatir destacan aquellos que se refieren al análisis de las culturas popular,
de masas y de élites; el papel de las contraculturas y monopolios, concentración y control de
la industria de la cultura, temas que serán presentados, entre otros, por Xavier Rubert de
Ventós, Román Gubem, Fernando Savater, Luis Racionero, Alfred Willener, Armand
Matteeart, Robert Lafont, Manuel Vázquez Montalbán y Herbert Schiller.
La semana paralela a la celebración del simposio, denominada Fiesta de la cultura, será
inaugurada también hoy por la Reina. Esta semana contará con exposiciones de pintura y arte
popular, ballet, conciertos de música clásica y contemporánea y representaciones teatrales.
Entre estas últimas hay que incluir la puesta en escena de Los muertos, de Max Aub, e
Informe para una academia, de José Luis Gómez. Por otra parte, Alejandro Muñoz Alonso,
Francisco Sanabria y Manuel Martín Ferrand pronunciarán conferencias relacionadas con
temas de comunicación y cultura.
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